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Penelitian di bidang hukum memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan ide 
atau gagasan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penulisan ini yaitu 
dalam bidang hukum Pidana. Penelitian tersebut penulis tuangkan dalam suatu tulisan 
karya tulis ilmiah guna dikajikan sebagai skripsi. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian 
Tindak Pidana yang dilakukan Anak Melalui Restorative Justice” merupakan salah satu 
bagian dari upaya penulis dalam memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. 
Berikut beberapa hal yang akan dibahas dalam karya tulis ini pertama, 
penyelesaian tindak pidana anak yang dilakukan anak melalui restorative justice yaitu 
dengan implementasinya proses diversi pada tingkat penyidikan di Unit PPA Satreskrim 
Polres Salatiga. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses diversi tersebut 
berhasil hingga muncul kesepakatan. 
Dalam rangka menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik yang 
membangun. 
 






Restorative Justice adalah sebuah sistem penyelesaian perkara pidana yang 
dilakukan oleh anak yang penyelesaiannya berada di luar peradilan pidana. 
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, yang mana implementasinya yaitu penerapan diversi. Banyak 
kasus-kasus anak yang berakhir dengan pidana penjara atau melalui proses pidana 
formal. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-
sosiologis untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada didalam undang-undang 
tersebut telah dilaksanakan dengan benar oleh pihak kepolisian. Selain itu faktor-faktor 
apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan diversi tersebut. 
Penerapan diversi hanya dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan 
merupakan tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan 
merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu harus memperhatikan umur dari 
pelaku anak tersebut. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, penerapan restorative justice dengan 
implementasinya diversi pada tingkat penyidikan di Unit PPA Satreskrim Polres 
Salatiga telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan 
diversi pada pelaku anak hingga muncul kesepakatan yaitu penyidik khusus anak yang 
telah dimiliki Unit PPA Satreskrim Polres Salatiga, sehingga pelaku anak mendapat 
perlakuan yang manusiawi yang membuat anak lebih tenang dalam menjalani proses 
diversi. 
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